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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perusahaan yang
terdaftar di BEI terindikasi melakukan manajemen laba pada periode
sebelum dan sesudah IPO dengan menggunakan tunneling melalui
transaksi penjualan dan pembelian terhadap pihak istimewa. Objek
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan jasa non keuangan
yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melakukan
Initial Public Offering (IPO). Data yang digunakan adalah data
sekunder berupa laporan keuangan. Total sampel dalam penelitian ini
sejumlah 67 dengan 8 tahun periode pengamatan. Teknik analisis
data yang digunakan adalah analisis statistik regresi berganda dengan
bantuan program SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tidak terjadi indikasi manajemen laba yang diproksikan dengan
ROA. Akan tetapi, Related party sales berpengaruh positif signifikan
terhadap manajemen laba. Sedangkan related party puchases tidak
mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.
Kata Kunci : Manajemen laba, transaksi hubungan pihak istimewa,
tunneling, IPO
xiii
ABSTRACT
This study aims to examine the companies listed on the Stock
Exchange indicated to earnings management in the period before
and after the IPO by using tunneling through the sale and purchase
of related parties. The object of this research are manufacturing and
non-financial services listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) and
do an Initial Public Offering (IPO). The data used are secondary
data from the financial statements. The total sample in this study a
number of 67 with 8-year observation period. The data analysis
technique used is multiple regression statistical analysis with SPSS
16. The results showed that there was no indication of earnings
management proxy with ROA. However, Related party sales
significantly positive effect on earnings management. While related
party puchases not have a significant negative effect on earnings
management.
Keywords: Earnings management, related party transaction,
tunneling, IPO
